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D E L C O N F L I C T O FERROVIARIO 
SANTANDER.-Afto 
Jueves, 25 de marzo de 1920 
01 
A c u s a c i o n e s s i n f u n d a m e n t o . 
Con la fórmula acordada por el Gobierno de teceder, en concepto de 
uut ic iDo reintegrable a las Compañías y por todo el tiempo hasta que i>e üis-
eütai v se llegué a un acuerdo en la cuestión de las tantas, ias-canlulades ne-
eesarias'pára atender a las mejoras económicas que solicita el personal, cree-
mes toriuiaado el conflicto ferroviario:. 
Hov aparecerá en la (.(Gaceti') una real orden aclaratoria—porque, 
lo visto", el contenido de la a A r i o r no estaba lo suiieieiitemcnte claro 
personal volverá a hacerse c a l ^ ^ l servicio, y aquí uo ha pasado nada. 
Es decir, nada más que los naturales perjuicios ocasionados 
paliación a la industria y al comercio. 
Y nosotros, a esto respecto, ^ámos a decir unas guantas 
porque los hechos son sobradamente elecuentes. V'ámos a d 
del deseo de ene la veraaü no sea, como en piras cuestiones, mixtificaJa en 
provecho de una tendencia política, y mucho menos en este caso en que, por 
tratarse de un conflicto .̂le tal importancia, la responsabilidad de los que son 
señalados como sus promotores es realmente enorme.. 
Los periódicos izquierdistas han caído en la cuenta inmediatamente de 
- que no es lo demócrata culpar a las Compañías o a los ferroviarios socialistas 
del planteamiento del conflicto y se salen gritando a todo estruendo que el 
movimiento ha sido preparado por los ferroviarios católicos. 
Esta afirmación es una manera como otra cualquiera de decir dispare*-
. Bendijo la unión el señor cura pá-
rroco de Santa Lucía, de esta ciudad, 
tío de la novia, y fueron testigos don 
Zenón Uuintana Estanillo y don Felipe 
Gómez, hermano del novio, que con es-
te motivo llegó de la Habana iiace unos 
O í c o . 
uorante la misa, colebrada por don 
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CARAVANA A MADRID DE UN PARRICIDIO 
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Salen íres camiones para El marido se confiesa 
la Corte. autor del hecho. 
A la mía dn esta mndrugadn se roiunx¡ 
un enorme gentío a las puertas del cafó 
Si-ao drCórdovI,liVo7gan7sra üe L i ¿ R o y ^ y para presenciarla salida, pa-
ra la corte, de tres camiones Commer 
uus, cargados ele pescado fresco. 
Poco después de esa hora fueron lie 
POR TELEFONO 
p í a s , non Juan Arrieia, oamó y ecoifá 
pan¿ al oí gano onrus ue i i u p - u . - : . - . i i -
Una vez ^rmiha^ia ia pereaioiiia, la 
íiíünejpbsa concurrencia .se traslado 
hotel Palacio, situado líente a la tgfe*-
s i u p a u u q a i a l , cuyo dueño, don Enri-
Uus autoi'idades les obligaron a 
üor las locomotoras y a engaiich¿¡i 
los trenes. 
En ia estación del Mediodía v ^ . 
ron el trabajo algunos empieaa0j 
allcúia y .atrevieron sus servioios ñ¿ 
nos equipos dje obreros, con ios CÜ 
. La Comña, —La opinión pública se tratana de organizar aigiuios 
sigue indignadísima por el asesinato de que ñaman ue cn cuiar con uiiurc^, 
que fué viciima la esposa del ingíoiero ia y con toaa ciase ue preeauiáJ 
don Bernardo del Río. por estar üuerrumpíao el servicioj 
En general, se considera una ¿anta- gráfico. 
«ando los candones que t o n n a b T n ^ á s í a la^ersión que d i ó el i ngen ie ro , , de i pifíente entre un coronel y un t3ni6 
iGO ios caiuones que ^ ^ ^ a n ia ^ ^ espcsa había ^ muerta por un A m unce üe la lliauan.ü ^ p¡i^ 
' ' grupo de individuos enmascarados. en i a estación üe l Meaioma uii mj 
LÍ Juzgado ha venido trabajando s in ue veinte jóvenes de i a unión LiuSa 
caravana, conaucienao 
unas cinco toneladas y media de mériu 
hiü>0 uurante la comida gran anima- ^ provistos de gabanes y bufandas 
ción. Se brindó asimisaio por la bellí- üispuestcs a llogar a la villa del eso es-
é i m n cAffhri .a tóvi^nh^i^ :U. i . r ^ r ^ tarde, a las seis, si, lo que no e s de 
esperar, a l̂guna avena no los detiene sima señorita Octavia González de UT do va, que repinio muchas teiicitacioao. 
porque visiió ue largo en ese día, 
La leliz pareja saifó en el último tren 
para San SdOastián y prineipales pobiu 
cienes de Francia. . 
lgu ri  
en el oamino. 
I no de los camiones es propiedad de 
don José Pombo y los otros dos de la 
Casa Calzada. 
Entre los expedicionaiios figuran don 
tes. porque con sólo recordar las «íntimas relaciones» en quu están los obre- MIENTRAS DUERME E L COMISARÍC José Pombo, don Luis Calzaüa, don Do 
mingo Betanzos, don Ponciano Digón a ^c 
don Serapio Bezanilla. 
res <'amarillos)»—como ios llaman los urojos»—con las organizaciones de la 
Casa del Pueblo se deduce que el solo hecho de intervenir los1 ferroviarios 
católicos en la dirección del movimiento.bastaría para que no sólo no lo se-
cundaran, sino que le hicieran fracasar los obreros socialistas. 
Además, que, como el paro ha sido general, a excepción de nuestros fe-
rrocarriles de la Costa y oíros de los llamados secundarios, el personal de los 
cuahs ha obrado con una prudencia digna de aplauso, tan responsables son 
los obreros católicos como los de la Casa del Pueblo. 
Es decir, que no hay razón para presentar ante la opinión a las organiza-
ciones ferroviarias católicas como únicas responsables del conflicto. 
Aparle de que la opinión sabe quiénes han influido en la huelga y toma 
como inocente fantasía la afirmación de referencia. 
Celebraremos que la fórmula en cuestión dé fin s.l conflicto, tanto porque 
el personal ha conseguido sus aspiraciones como porque el país no sufra por 
más tiempo los perjuicios de una huelga de esta naturaleza. 
Intento de robo. y 
Los trabajos del juez han dado al fin mandaba aqueihu sección de vigi^ 
un resultauo que permite saber quién uió orden ue que los citados jóv« 
es el autor del horrendo delito. fueran desarmaaos y quedasen reíj 
El propio ingeniero, acosado por los dos en la saia Ue espera de laestacj 
jueces, se ha confesado autor del he- Al enterarse de esa ornen el core 
cho, aunque añadiendo que fué el cria Prduíia se mostró muy disgustaiJoy 
do quien materialmente agredió a su dió expiicaCÍOiies al teniente, 
espora. Este se justificó diciendo que tej 
Los des -siguen incomunicados en la ordentie no.consentir que nadie qu£ 
fuese autoriuaa estuviese armado. 
El coronel obligó al teniente a' 
El viaje se hará por Reinosa, Palen- ECOS dQ SOCÍedad. 
cia, Valladolid y Segovia. 
Cuando ayer por la mañana fueron a Llevan una caja de magnífica merlu-
abrir el almacén de máiLeriaies üe cons-za, que regalarán a-Su Majestad "el 
truccion que en la caüe ue iuéiidez iw Rey, y otras varias, de las cuales so 
ñez tiene estauieciuo don Joaquín Ma- destina .una al ministro de Gracia y 
drazo, vieron que la caja de caudales Justicia, don Pablo Cárnica, 
liaoia sido forzada. - Los camiones volverán a esta ciudad 
rnanecer cuadrado ante él durante 
rios minutos. 
El teniente coronel jefe de la Gui 
VIAJES dia civil hizo suya la conducta del 
Han regresado de Madrid ios señores don subordinado y le amparó en sus de 
Angel Blanco y don Mariano Sancho. CJ1()Sj haciendo saber al CCronel 
dos acertaron, componiendo perfecta- caJa ^ lueo0 
mente los tipos. Luisita Rodrigo, Luisa . Cüm(t' dentro de eUa 110 encontraran 
Cano, María Abieiízo, Adriana v Caiv- f un céntimo, y no queriendo sin duda 
man Robles, Adelita Cantos y Elisita daf el k'olpe en falso, los «Vis i tante 
Cano, v Vivas, Cano y Guerra, todos del s*ll0r ^ t t e i z o se dijeron: 
merecieron muchos, muchísimos aplau —Puesto que el comisario de Policía 
sos. " estara disfrulando de las delicias de un 
• • • reposado y tranquilo sueño, sin prepca 
Hov es la función de tmr&ñfáh de PílI'se de lo que por aquí hagamos. Ui-
con a grosería; creen que lo que liemos r .."Yfl fT, 1 ™ , a t D U } e n a o a e n P I v os SOhrac|0 tiemno ..an h i i ^ r ún 
dado en llamar «castizo», sólo existe ^ na ' ^ « t u s i a s m o b a ' ™ t | f ^ | m P 0 ?ara ^ c a i 
entre gente de baja condición, cuyas S M ^ ^ f e ^ (,T ^ 110 Y uniendo iT acción a la ¿alaluS 
principales gracias son decir alrocida ^ Í S J A i 0 ^ ^ ^ I m ^ ' 
úsica y Teatros. 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
«La noche de la verbena» 
Les saineteros españoles contempo 
ráneos suelen, por regla general, con 
fundir lamentablemente la humildad 
La caja, que es de gran consistencia, el próximo domingo, por la mañana, 
tuvo que ser forzada con un instrumea Deseamos buen viaje a los s.impáti-
to muy pesado y muy fuerte, pues es- eos santanderinos organizadores de fe 
taba muy uetenorada, expedición y a sus acompañantas, que, 
Para violentarla, los ladrones tuvíc- si nos permiten un chiste, llegarán a 
ron que sacar la arena que hay entre Madrid en calidad de carne congelada, 
las dos tapas superiores para aislar la 
« o ? ^ Z ¡ 1 aceptaba la responsa.bilida.1 de le ,. 
don Jul ián Hernández. rndo y que no toleraría que nadie, i 
—se encuentra en esta ciudad ia dist in- ser autoridad, estuviese armado enl 
gruida señora de Blanc. estatCÍÓn 
EL PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA K ' „ . . 
I.n el vapor .Infama Isabel» llegó ayer. I la 1 nea ™ Mediodia. 
acompañado de su distinguida señora, el La tonipañía de los ferrocarriles i 
nuevo presidente de l a Audiencia, señor Mediodía consiguió que esta maña 
PaHarés. 
Le damos la bienvenida. 
E L CONFLICTO FERROVIARIO 
S E P U E D E D A R P O R S 0 L U -
C I D N A D A L A H U E L G A 
En Santander. 
forzaron un ubureau» y 
Madrazo sô -
acude hoy al teatro a ^Ponernos el publico 
impatias que ha conquistado en esta así concebido, confieso clara aine.e 
simpática a i - v ^ ^ p c i a en Santander. 
saliera un tren de viajeros para And 
lucía y para la línea de Alicante. 
Luego dispuso la salida de otro 
para Zaragoza y Brcelona, y a lasi 
salió el tren de Extremadura. 
Todos ellos iban conducidos pon 
pos militares. 
Se justifica el ministro de Fomento! 
El ministro de Fomento, hablandí 
mediodía con los periodistas, se jnsl 
ñcaba contra los ataques de que haj 
do objeto, especialmente contra los( 
le acusan de hallarse en compíiÉj 
con las Compañías para el plantó 
miento de -la huelga. 
Manifestó que él ha ñécho euanlol 
ha sido posible para impedir esta ai 
ción,. como lo demuestran los iiecbí 
Hablando de la real orden que ha[ 
blicado hoy la uGaceta», dijo que. 
.osa 
que niegue que en pi 
r a l o hu i i des, a los seros dé bajos 
P teios . pobre co ídición, pueda haber .1"e< L 
(i i - . ue; es que ciarte es la maniffista- fiacla 
ción bella deí pensamiento, y la grose-
ría destruye la belleza: Y ̂ e puede, pin-
tar esos mismos seres humildes, de po-
bre condición, con toda verdad, como 
son en la vida; pero nunca debe ser el 
artista el que aparezca basto y tosco, 
porque precisamente el arte está en sa-
ber-encontrar la belleza allí donde no 
existe para otros ojos humanos. 
Y tal'vez'por tener estas ideas, es por 
lo que me entusiasmó tanto ayer el sáí-
nale-de Antonio Casero «In noche de !.:, 
verbena», que estrenó la compañía d$ 
Rodrigo. 
^ : Es s neilla , enle" primoroso; enfr 
los lipes rea] s, que h mos .is.o tai l 
• veces en la vida y en ia escena, el aiM.r 
ha sabido.poner una nota s?nti neutni 
de una gran originalidad, que presta al 
cuadro la emoción honda que llega a 
ias atniaa y las conmueve. 
La mujer bonita, esposa del mozo 
trabajador y honrado, pero pinturero 
y amigo de faldas, aparece ciega en 
este cuadro de costumbres: y es este 
í! de sus ojos el que le devu- J o la 
té i íd-ad u ! cari o d • su ark'o, g?" 
t:a a, con sus cid.'a'os y ale: cío i; 
de compensar a la esposa ciega de Irí 
trisíeza de no ver. Y es muy s iicillo es-
te cuadro, pero está tan bien hecho, 
tan bellamene observado, que emocio-
na, y cuando las agudezas del diálogo, 
las frases ingeniosas con que se dibu-
jan los demás personajes nos hacen 
reír, salta nuestra risa alegrámenté, 
contagiada el alma de aquella simpatía 
de la felicidad humilde. • 
Claro es ene para llegar a comuni-
car esta emoción no basta.que el autor 
ha a acertado, es menester crue acier-
ten también los intérpretes. Y ayer to-
cer-justicia a la joven 
Y hasta ma'iana; que os daré 
de lo hermoso que resulte la 
ESCALERA GAYE. 
C O S A S S U E L T A S 
De «El Liberal», de Bilhao: 
«Ll malestar después de comer.» 
¡Qué va, hombre! El malestar es anléé. 
LOS «cacos» tuvieron tiempo para 
revolver todo el almacén y, sin llevarse 
nada, salir tranquilamente, no sin an-
Dice un escritor, después de 
,!- d* varios párrafos: 
•'.ri ñu, lo que sea lonará . . 
.'oes no se preocupe usted. 
IÍIJ p ío o es un pañuielo. 
: una .formaJ 
¡i y tuu funnal! ¡A 
c i ' K t c í i que eso de «J 
de jíiego» 
á t eunas du-
Si suena, o 
en el colmo de la Un ilu^irt.' iiteraic, 
admirac ión: 
sEJIa, [án gentil, tan" dinun. . . Hay bt í le 
ras a las que Se debiera comf der patento. 
Hombre no es «pa» lauto! 
:s producir é] tóareí 
tos. 
De un folletín: 
«Ks di nuche. Glallíá, 
iquella iralcluní se dfjja 
'acá y se mesa ¡es cabellos.» 
|S de; ir, qué se mesa de noche. 
Del planeo de una 
«La condesa, frente 
rie a dé í en íé r 
lían. Ella le 
lando.» 
la posesión de la carta, 
da un empujón y sale 
Ayer no hubo tráfico alguno»en la estación del Norte. 
A las cinco de la mañana se sabía ya que no saldría el mixto de Madrid 
ninguno de y un poco más tarde que con el provincial ocurrk'ía lo mismo, 
ñaua, pen- En efecto, el tren mixto no fué formado, como ocurrió después con el pro 
vincial y el correo. 
v la hora en que éste tiene annnciada su salida hubo en la estación del S e r p r S e L T a o t l 
tórte bastantes canosos, que se retiraron defraudados porque por allí no fl¡ct¿ dos c¡r¿unstancias, una „ 
pa¡ BCIÓ ni un solo obrero ferroviario. refiere a las asníraciones del n̂ rso 
^ E n ios talleres qne la Compañía tiene en Cajo, se trabajó como, de eos- las p0r de 
^ Los empleados de la estación permanecieron todos en sus puestos, sin y f ¿ fffo^deUr^ l ?í mJ 
tes tlejar m i papelito dirigido al señor que tuvieran que hacer, como es natural, el menor trabajo relacionado con el Esta ú l i i n m >.u.{ ^ a i m H i o de 
Madrazo, con la siguiente inscripción: servicio. Entre éstos era opinión unánime que los ferroviarios no aceptarían Kada t l b ¡ { , J . 1 , 
«No hay derecho a tener el dinero en el el anticipo reintegrable propuesto por el Gobierno, si no era con carácteir in- %&U¿\WL lo que crea ooortuno 1 
Banco.~Los ladrones... definido, eÍMugar de corresponder sólo al mes de abril. Facililó e mismo m i n i ^ i m nnam 
l-d t orreo de los pueblos anejos a la línea del Norte, hasta. Reinosa, fué D f i c S ^ S d O 
De todo lo anterior nada debía sa- llevado en automóvil, haciéndose el servicio sin tropiezo alguno, 
berse en la Inspección de Vigilancia En las líneas del Cantábrico, Bilbao, Ontaneda y Solares entraron y sa-
pues cuando ayer, como de costumbre, lien n todos los trenes a sus correspondieñtes horas, 
fnimps por dicho centro informativ!., Porta noche era más optimista la opinión de los empleados del Norte, 
encontramos varios partes de la Poli- creyendo agimos que hoy quedaría reanudado lodo el tráfico, 
cía, pero no el referente al relajado in- ' " -
temo de. robo. • • En otras provincias. -
¿gnántfc va a aco.í timbrarse el señor Las compañías se defienden. una circular, aceptando el anticipo r&-
bia Mi., del nuc U u f n ' . a dejar las ootaS en su lugar m ú Á . 4 . _ L a prensa publica hoy integrable. 
' i t m fú'e f -* Z t n l ^ T 1 1 ^ n ntunirades que firman los Consejos Parece que una parte del personal 
- i ' ' " L r ' M w i 1 " a de Administración de ias Compañías de la Compañía no acepta la fórmula, dedor de la huelga ferroviaria. 
HA CPHO ' n0 - ^ ^ ^ n ^ r í>;llI,0Iier.Hu- ferroviarias, en los que rechazan cuan- Salida de trenes. Las noticias que se tenían eran 
es Zvt \ c0 ,!lSari0 a Y ohĉ  m~ tas imputaciones se les han dirigido, Al mediodía se han formado en la es- que subsistía la paralización, pero 
W t . ^ n0SJi&S noUcias- acusánuoias de haber sido ellas las pro tación dos trenes que han salido el uno impresiones eran optimistas. ' 
motoras del conílicto e inspiradoras y para Barcelona y el otro para Baeza. A primera hora se reunieron el P 
favorecedoras de la actitud de "sus em- No se trabaja. sidenle del Consejo.v los ministros! 
pieados. E'» las demás estaciones de Madrid la Giíiernación, Fomento y Abastíl| 
Sigue la huelga. el pairo es absoluto, no viéndose en ellas mientos. 
Esta mañana seguían en huelga los más que las fuerzas que prestan servir Al, salir manifestó el minislro á^i 
cío de vigilancia. mentó que los ingenieros de las m 
. Ferroviarios detenidos. nes de ferrocarriles le han comui 
Se han recibido noticias de Sevilla que había comenzado a présenla^ i 
liábanse cerradas, indicando esto que todo cuenta de que las autoridades personal, 
no había salida de trenes. de aquella localidad han detenido a Después de las cinco de . 
Fiierzas de Vigilancia, Seguridad y. cuatro individuos que iban a daj- ins gó al Congreso el director 
de la Benemérita patrullaban por los trucciones a sus compañeros sobre la 
andenes, muelles y alrededores de la huelga. 
estación, en servicio de inspección y vi por la misma causa han aelenido las 
gilanciá. autoridades de Irún a otros dos indivi 
Los obreros, formando diversos gru- dúos, 
pos, eirculaban por los alrededores de M*s d a l l e s del conflicto en Madrid. 
El conflicto ferroviario a primera 
Tren e ¡orador llora cle Ia niañainíl Precia tender a re- Junta directiva de la Casa deLjl 
Como a las once de la mañana no se solverse paulaímamente, % _ • había sido convocada para tra 
que el person 
técnico y administrativo de las 
ñías ferroviarias se ha hecho eargol 
las estaciones, dispuesto a auxiliar! 
personal militar que, para prestan 
vicio, ha sido llamado por el telégn 
del Estado. 
En la Cámara popular. 
Como ayer, la concurrencia en 
pasillos del Congreso ha sido gi^í 
Todos los comentarios giraban ab 
dan dicií qiio ha 
" Bucfue de alu • 
;i D'fi uria faeili 
Notas de la Alcaldía 
Aviadores para fiestas. 
ha recibido una extensa El alcalde 
carta d 
rís. Ofreciéndole 
ti dos en 
buque van de diversión en nuestras fiestas, ha 
rócedimien • ciendo evolúciones aéreas. 
Lo probable es que no se les contra-
te. 
Una queja. 
Los pescadores de Castro Urdíales 
han enviado al señor Pereda Elordi un 
desesperada ante 
caer sobre ia bu 
ohra .teatral: 
a "Roberto, se 
extenso escrito, lamentándose de que 
se les pretenda cobrar.e! impuesto so- , 




Obras públicas, quien conferencio 
el ministro de Fomento. 
Manifestó que la situación tien* 
normalizarse y que hoy no se lia 
hacer porque era necesario descon 
tionar de material ailgunas estacii 




cen—traerlo a Santander. 
Sin sesión. Sin embargo, después las impresio- asunto de las tarifas case' 
Ricardo Rnlz de PeHón n N 
ÉN LIMPIAS 
A B O D A 




, Por esta causa, el viernes se celebra-
Ayer, a las once de ta mañana, se ce- rá Ia subsidiaria, que puede ser la úl 
lebró en la iglesia parroquial de Lim- ¡ima con el actual Ayuntamiento, si 
pías, ante el altar del Sanio Cristo de W$ (\ue suspender la del miércoles 31 
la Agonía, el enlace matrimonial de la Pcr falta de asistentes, 
iins'facía y bella señoniri Ter-psa Esta- rj, ' t ñ i " 
nillo de Córdova, directora del Colegio ' ^ ^ r ^ ^ j ^ 
que en sabia donde se encontraba el tren co-Como de costumbre, } 
esta la 
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NTONIO A ! B^RDI 
.isuita de diez a una y de tres a olnoo 
08 E?5 EBCALANTS. 10, l.' .—Tal. I7# 
de Santa Teresa de Jesús, de esta ciu-
dad, con el distinguido comerciante de 
la Habana don Román Gómez Canales. 
í a gentil desposada llegó al templo 
acompañada, de su tío el acreditado fo-
tógrafo don Zenón Ouinlana, que actuó 
de padrino en la ceremonia, y fué ma-
drina la señora madre del novio, doña 
María Canalos; viuda de Gómez. 
•for 
ifennadedee de los 
Dicho tren ha sido conducido por un 
< nnipo militar y ha llevado la corres-
pondiente escolta. 
El correo de Irún. 
Aunque se 
correo de Irún 
en el trayecto, la noticia carecía de fun 
damenlo. 
M £ O i C O 
eciaiiMa en entpn>e(iarie< (le los nífiô  
general. 
lerinamente. Durante toda la larde han e s « 
No obstante esto, al mediodía nume- gando al Congreso noticias con'^ 
rosos grupos de obreros y empleados tonas de la marcha del conflicty 
llegaron a las estaciones, dirigiéndose El señor La Cierva dijo a las^] 
í (llcl11; T16,* a las oficinas, depósitos y almacedies, la tarde qne, sogi'in el Gobierno,^? 
^ había quedado detómdo con propósito de reanudar eLdrabajo. solucionado el conflicto, pero un* 
1 Desde muy temprano fuerzas de la tado que le escuchaba le a t a j ó ^ 
Guardia civil y de Seguridad prestaron do que a la puerta de la Cúuitf* 
- Dicho tren correo ha llegado esta ma S ^ C Í Q en el interior y en los alrededo- gran número de ferroviarios, IT 
nana sni novedad a la estación de Ma- res de las estaciones. ' las habían dicho que im habíafll 
dr.d donde el persona que jo ha con Se dieron severas consignas, prohi- do orden de reanudar el trabajl 
dncido hizo entrpa del convoy. biendo rigurosamente la entrada a los Se dijo también (pie de los ire^ 
Una circular. obreros en los depósitos y talleres, y habían salido con eqidpt s niilil^1'^, 
La Compaña del Norte, después de stdn mente se perniilíael paseatas aií- había quedado detenido en Vail^' 
disentir la lonnnla presentada por el londades y a los pnriodistas. otro en Viílaverde. 
Gobierno, ha manifestado que el Con- Cómelos fogoneros y maquinistas no También ha sido objeto M CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, io, segundo.—Teléfono, fi-yi sejo de Administración eslá redactando habían presentado el aviso de huelga, comentarios el incidente o c u r á 
del N 1̂'113 e l oaroU!<l1 0 r mi-01^ ^ d̂111 Luis GalzAdA, dím José 
r-fícial de la Guardia civil. Pombo y don Domingo Botanzos para 
&5.y f L v s e de lo ocurrido el minis llevar el con-eo hastá Víulladolid, con-
[f l Y ^ e r r a , llamó al presidente de testándole aquél que lo estimaba mu-
P ^ ' ciudadana. cho, pero que no lo precisaba, porque 
E N AMBAS CÁMARAS 
ü p 9 En CataiHña, los correos de Asturias, Galicia y Sítau-
. na ^4.—Se cfiRarA quq el taader saldi'ían d£ ¿lAd.rid, amique t x é 
W ^ x L a v i d llegue a las cuatro de ra con algtw retraso. 
rt$Q ue K Por últiiAO tUjo el gobernador civij 
^ ^ m ü j x m Cfin cuatro bor^ Qua Uahía reaibido arelen para que ge^n 
BsW '"j1 J: .a estaoión de Francia el devueltos a sus casas los deportados de 
reti^0, 
o ^Mn^al íe ron trenes para Tarra rafín Quevedo. 
PáaiDieu • 
t  
Los Corrales, Fernando CebaJlos y Se-
El Gobierno es acusado de confabula-
ción con las Compañías. 
^•-Zaragoza. 
, stación c 
^ora^oz-' cul1 C(}rreo >r vmJeros-
í , S a a W a y fogonero de este 
M gestación del ^ r ^ s a l i ó ^ e l mix 
) * ^ 
USreuip¡eados de la Compañía 
« f l f l a . m i l i t a r . 
Junta de Subsistencias. 
idciila de márcamelas na co.nti 
i n f l a d a a lu Policía y no han 
,,1^lentes. ' 
r - alrededores de las estacionas 
congregado gran número de 
Imelguislas, en actitud expec 
civil dijo a los perió jte. 
Carbón <le tasa. 
\yer se nos facilitó la siguiente nota 
oficiosa; 
• Jiahiénd.ose terminado la concesióu 
del carbón do tasa booUa a e^ta Jimta, 
cuucedc un plazo de tres días paim 
retirar del almacén el carbón cuyos 
valas estén aun en poder del público. 
Pasado dicho plazo no se hará entregiü 
del carbón. 
Se gestiona la concesión de más caá 
^ ¡ ^ c o l - l l i r l o podía considerar b ó ¡ ; ^ — (. ; ; ; , ,1 , , , . 
F^-e'de oficinas del Norte estuvo vas se- avisará oportunamei>-
HuiobieniO civil para entregaff al go '* 
' i la lista del Comité de huelga 
tituício ayer, pero el gobernador D E L E X T R A N J E R O íltUiüü a j ^ i o . ' a - ' — \ — 
h^-TZTT Muerte del general 
Senta det-ner al Comité de huelga. 
eón ¿4-^-Al Üegar el tren anoche, 
fpolicía intentó detener al Comité de 




EL TERRORISMO EN LISBOA 
Lisboa;—En los recieules sucesos üesarro-M 1 -x.-T or. ^ . . o ^ . ^ n o }r, Ar, i u ; n l  r i nt   s rr --y estación se opusieron a la de üad^ en la capital fueron an.üjadas bom.. 
¡cióo, Vomoviéndose un incidente, 
nter'vino el conde de Sagasta y se 
olvió el conflicto dejando en libertad 
:oiiiité de huelga. 
los viajeros protestaron del aibando 
L que el Ksíadu tiene esta estación. 
En las Vascongadas y Navarra. 
Ilbaé, 24.—En Vioriá, Pamplona, 
Sebastián y tíilbao la paralización mai'ineros. 
aviaria continúa sienüo completa.' 
, ha entrado ni salido tren alguno. 
Precauciones. 
ladrkl, 25 madrugada.—Durante 
la tarde se han adopta*Jo grandes 
Gauciones en las estaciones del Ñor 
Mediodía. 
[e presentaron numerosos grupos de 
ros que querían volver al servicio. 
Ista mañaiia conferenciaron los di E1 priluero esiaw muert0 
lores de las Companias y el Comité estado de gran debilidad. 
bas, que al estallar produjeron la muerte 
a un anciano y un niño. 
Poco después estalló otra bomba, que 
mató a un soldado e hir ió a otros tres y a 
una señora. 
Luego estallaron otras, sin consecuencias. 
En diversos puntos de -la ciudad han s i -
do encontradas armas y m á s bombas. 
Entre los detenidos por la policía a cau-
sa de los sucesos, se encuentran muchos 
FUNESTO ACCIDENTE DE AVIACION 
Argel.—Una nota íaci l l tada por el gober -
nador general de Argelia, da los siguien -
tes detalles acerca de la muerte tlel general 
Laperrine: 
«Un grupo de aeroplanos, dirigido por el 
teniente Bruneau, encontró a unos diez k i • 
lómetros al Sudestp de Interbarrakah un 
aeroplano hecho pedazos. 
Junto al destrozado aparato ha l lábanse el 
general Laperrine, el suboficial Bemard jr 
el mecánico Vasselin. 
liuelga. 
Tren que llega. 
El general resultó herido al aterrizar el 
aeroplano, quedando con una clavícula y 
rnrrpn HpnflHva ha l]p£raHn * ' algunas cosmias ro.as, y laueciu a conse-itnua^d na negaoo a cuencia de las heíkas; y sobre todo por ta 
falta de al imentación. 
El suboficial Bernard y el mecánico Vas 
selin salieron después ae ocurrir el acci • 
déme, en busca ue socorro, regresando jun -
to al general al cabo de dos días , sin ha 
ber encontrado a nadie. 
El cuerpo del general y los supervivien-
tes fueron llevados a Tamar Rasset por los 
apropíanos del grupo Bruneau. 
El aeroplano que tripulaba-el general La -
perrine hab ía saidc de Argel con desuno a 
roiul.iuciu, juntamente con otro tripulado 
por el comandante Villemin. 
Este logró llegar a Tomboctú después de 
bastantes incidentes peligrosos». 
EL CONSEJO DE EMBAJADORES 
París.—El Consejo de embajadores, en su 
úl t ima sesión, examinó una petición for -
mulada por el Gobierno Ebert, a propósito 
de las modificaciones que habían de intro 
úucirse en las condiciones del Tratado de 
Versalles. 
Los. delegados br i tánicos e italianos se 
mostraron dispuestos a conceder un nuevo 
plazo para el desarme de las fuerzas ale • 
manas, a causa de las intrigas espaftaWs 
tas; pero el (jo'oierno francés se opuso fir -
memente a ello, insistiendo en la estricta 
aplicación del Tratado sin ninguna a tenúa 
ción. 
A consecuencia de esa oposición por par 
te de los franceses, la reunión se aplazó 
hasla hoy miércoles, sin haberse tomado 
Widos hasta MedinnTípl r - í m n n n ingún acuerdo firme. A 
p morür . 1 ;amr)0' Los alemanes l lamaron la atención del 
niaarTigada se formarán tre consejo Supremo sobre el hecho de que la 
cuenca del Ruin está ahora en poder de 
los extremistas, y no podrán proporcionar 
a ins aliados el carbón procedenie de esa 
régíón, como dispone el Tratado mientras 
los espartakistas no hayan sido derribados. 
Los franceses creen que el Gobierno de 
Eherj exagera el peligro espartakisia con 
el fin de obtener lás s impa t í a s de los alia • 
dos y eludir el Tratado. 
Si es absolutamente necesario tener el 
carbón (alemán, Millerand y ;el mariscal 
Foch opinan que hay que Jiacer avanza? 
a los ejércitos aliados en Alemania para 
despejar l a cuenca del Ruhr; pero los Go • 
biernos americano, bri tánico e italiano no 
son partidarios de esa medida. 
irid con notable retrafio. 
ios los coches venían con grandes 
bros que decían: ¡Viva la huelga! 
(cuestión ss resolverá por decreto. 
comentarios sobre la fórmula del 
|ierno se haicían en el sentido de que 
oico que pretende es ganar tiempo 
,que se aprueben los presupuestos, 
después plantear la crisis, 
solución al problemai no la daría 
[Srlamentíi, sino que se constituirá 
Gobierno y éste le resolverá por 
ío. 
Les trenes que c¡rcular1. 
|ias doce el subsecretario ha facili 
una nota con los trenes que ham 
[o de Madrid. 
|l|s son: 
la eslación de Atocha: a las dos 
tarde, el mixto de Ciudad Real; a 
,20, el exprés de Barcelona, a las 
el exprés de Andalucía; a las 
l el exprés de Valenciai. 
|tación del Norte: a las 11,10, el 
es de Irán; a las doce, un especial 
fos correos de Galicia, León, Astu 
Santander y Guipúzcoai. 
pspeciales. 
| quedará restablecida la norma 
DEL GOBIERNO CIVIL 
devuelven los depor-
tados. 
^ ücche, según costumbre, reci-
Ernador a Jos Periodistas, ma 
nüoles que a las tres y media de 
le h r í10 un telegrama del minis 
| gobernación, comunicándole 
¡la (inlCe a,, Publicaba la real or-
^oo solución al conflicto ferro 
la íorma que indicábamos 
KríÍCÍend? d gobernador que, 
leshn ¿ • c?nferonciü con el jefe de 
| ^ Norte para J ter de P N O S 
Sastrería madrileña. 
AGAPiTO G. HERAS 
Santa Clara, 2. Te lé fono , 962 
Visiten la exposición permanente. Precios marca 
•ios en todos los géneros. Ultimas novedades. 
DE TODAS LAS MEJORES 
— — M A R C A S — -
delaConipañía~qürno PIASOS ílUt'HnátifOS B A L D W ' N 
LOS MAS PERFECTOS Y ARTISTICOS 
GRAN SURTIDO EN 
GRAMOFONOS Y D i S ' O S 
ii M. Vellido, amos de Escalante, É L S-SaDlamie 
P^oimi suficiente para ello. 
m c L . I ? m k r conferenció por 
Piones ^ í 1 ' 6 0 ! 0 1 , S e n e r a I d e Cí>-




•zo 1920 f3^ Casino del Sardinero; ̂ ^ . í " 
cinco y media de la tarde: Beneficio de Lfüslta Rodrigo: 
^ t - A . IFL X A . I V £ 3 X J Jk. 
'lana cernes, KL AMOR QUE PASA. 
e9tro P e r e d a -:-
A/̂/VVVVVVVVAAAA/VVVVV̂AAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
Hay jueves, 25 
de marzo de 1920 
e r n p o r a c i a d e c i n e m a t ó g r a f o 
^ro.erani 
\f in tereL^I , .8 t ruo—Secceión continua, 
V T̂O A) ."a Pelí'-ulñ, en cinco partes, EL MODERNO MOSQUETER' 
i c i 6 n A S L)E AMBROSIO, cómica, dos partes. 
EN Ei. OANGREap 
^ f o y i ; ~ A VQS y niM^a ^ o iw IÍX 
liiinAS, 
En el hfinffi azul ol pi'csi.dente dnl Con/ifi-
jo y los mlnlsiros de Hacienda y Fomento. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
EL PROBLEMA FERROVIARIO 
Se da l e c t u r á . a una comunicación parti-
cipando, la publicación en «La Gaceiau de 
la Real orden que concede el anticipo re: K 
tegrable a las Compail ías ferroviarias 
El seüor SABOJCIT pide la palabra. 
Ei presidente oe Ua Cfi^l /^^A entiende 
que ei d ísar ro l lo d6i d^.b^l ¿ e t e ser con-
ttm^aciíín de la interpelftcip?) qü,e ayer icu-
oió al saAor La Cierva." 
E l seí loj SAROR.IT pjjie que Q! liobXemo 
oxpliiiue el estado del confiieta. 
El presidente de la CAi\L\RA le oonteeta 
que él acto de haber leído la coinunicacióii 
del Gobierno es la mejor explicación que 
puede darse. 
El señor SABORIT-insiste en que es pro 
ciso que ei Gobierno i'.xpliqun el afcaiace 
de la medida. 
¿Cuál es el estado do la huelga?—pregun-
ta.— ¿Es que el ministro de Fomento esta 
al habla con ei Comité de huelga? 
El presidente 4© la CAMARA dice quo 
no puede obligarse al Gobierno a que hable 
m á s que sobre aquello que estille oportu-
no. (Las izquierdas protestan). 
El ministro de FOMENTO da cuenta de 
que hoy han salido algunos trenes y sal -
drón el correo de Irún y el exprós de An-
dalucía . 
Así se • lo comunican las Compañías al 
Gobierno. 
El seiñov SABORIT á p e ^que es difícil 
mantener la. seriedad después ae las vna-
niíestaciones del ministro de Fomento, que 
demuestran que el Gobierno no está ente 
rado de nada. 
Insiste en que es preciso que el Gobierno 
explique el alcance de la fórmula para sa • 
ber los aumentos que se conceden a los 
obreros. 
Se ex t raña de que si la Real orden solu-
ciona el conflicto no se haya reanudado el 
servicio. 
Dice que ha habido ingenieros que se han 
ofrecido espontáneamente para conducir 
m á q u i n a s , habiéndoseles prohibido hacer -
lo; esto es lo contrario de otras veces en 
casos análogos, en que se na obligado ÍÍ-
prestar servicio a determinados elementos. 
Esto revela la confabulación del Gobierno 
con las Compañías . 
Afirma que la fórmula no satisface a na-
die. 
Invita ai Gobierno a que se incaute de los 
férrocaÍTlIea y entonces, si pide dinero al 
país, todos es ta rán dispuestos a pagarlo; 
lo que no se puede tolerar es que subven 
clone a empresas particulares, que han 
planteado mal sus negocios. 
El señor DOMINGO dice que la Real or-
den no resuelve nada. 
Añade que a pesar de que la huelga es 
ilegal no se ha encarcelado a nadie. 
• Se habla de la escasez de material, cuan 
do todos los días se ven pasar por las li 
neas vagones vacíos, con la protesta del co 
mercio. 
Termina diciendo que - la Real orden ps 
un asalto al Tesoro. 
El señor PEDREGAL censura la R. O,-, 
porque con ella no se conoce la medida dfi 
artículo. \ 
Lee un suelto de «La Epoca», publicado 
anoche, en el que se da cuenta de haber 
se presentado vanos equipos para hacéis k 
cargo de las máqu inas , y és tas no les fue J 
ron entregadas, alegando que estaban en 
reparación. 
El señor CASTROVIDO censura" tambiér, 
la Beal orden y 'l'ce que a ella debió pre 
ceder la incautación. 
Se refiere ai incidente ocurrido en la es 
tación del Norte, entre el jefe de la Acciói 
Ciudadana y la Guardia c iv i l . 
Espera que iniervendrá ehr este asunto e) 
capi tán genoial. 
Alude a los Sanatorios de Cataluña, ca 
liflcándolos de ik-galeó, injustos, verdadera 
poiqiii pía (textual). 
El seiibí t&ÍERO prótpsta de la B. O. 
Dice que el anticipo es una hurla, porquo 
no se señalan las cond ídbñés de devolu 
ción. 
Se lee la proposición que ayer presentí' 
el señor Art iñano, que es igua'l que la det 
señor La Cierva, con excepción de la incau 
tación, que el sefior Anifiano reduce a la 
la recaudación. 
El señor AB T I ÑAÑO la defiende. 
El señor SALVATE!,Í.A dice que el p ío 
blema está rodeado de grandes peligros. 
Afirma que es un complot entre las Com 
pañías y el Gobierno. 
El señor BABCIA pregunta si ha termi-
nado la huelga. 
Dice que ha visto salir, trenes con m i l i 
tares- * 
Lee uh telegrama del señor Nougués, en 
el que dice que ha visto cosas de las que 
se deduce que la huelga h - SIGO preparad;. 
por las Compañías. 
Termina diciendo que debe esclarecerse 
esto. 
EL señor OBTUSO manifiesta que se han 
guido diligencias para descubrir a los cau 
sanies de la huelga. 
La R. O: que ha publicado la «Gaceta», 
no contribuye para nada a resolver el 
problema ferroviario. 
Se ha dictado esta disposición contra la 
-voluntad de las Compañías . 
Las empresas ferroviarias pedían auxi-
lio y el Gobierno sólo les ha concedido an 
ticipo. 
Dice que la Real orden va en contra dé-
las Compañías y que es improccilente la 
incautación por hallarse pendiente de dis -
cusión en las Cámaras un proyecto. 
Añade que cuando las Compañías sol i -
citaban un auxilio se les concede solamén i 
te un anticipo reintegrable. 
Termina diciendo que el anticipo para lat 
Compañías del Norte y Mediodía ascende-
rá a 10 millones de pesetas. 
Se entra en la orden del d ía , con t inuán-
dose la discusión del presupuetso de Gue-
rra. 
El PRESIDENTE manifiesta que como el 
presupuesto tiene que quedar discutido hoy 
se supr imi rán los turnos, porque de lo con-
trario l legaría el 7 de abril sin haberse dis-
cutido los demás presupuestos. 
El señor SALVATELLA.hace observacio-
nes. 
El señor VILLANUEVA manifiesta que. 
hay tiempo sobrado para discutir todo el 
presupuesto, siempre que se habiliten para 
celebrar sesión los días festivos. 
KI señor CASTROVIDO SÍ- muestra con-
íurme con las declaraciones hachas por el 
señor Villapueva. 
El PRESIDENTE dice que no hay incon- , 
veniente en habili tar ios días festivos para 
celebrar sesión, incluso en semana santa, 
y que no hace falta acuerdo expreso de las 
Cortes, porque nada hay que lo impida. 
Dice, por Ultimo, que m a ñ a n a se votará 
DN BANQUETE 
Parft festejar el U'iunío oblonl.do aye* aor 
el Sftñqr Lp. p í i 'Vá . CAh $ dJApu#̂  ftUfi prp 
i w n c i o on al Qwste&j. KI/UÍOM» fifii-á fths#-
1 0 d.o jurvi.Q d i 1}Í17, despi^vt^ p.l ^ Q t ^ 1̂1? 1 quiado con una co.mi.da por sus amigos po-
uuoiv.s exbep^qrí.al. ' j ytifPá 
Tiene l̂ i casi pqríftZA d.e qujj tip fra$ki 
do un pre^upue^t/o pava oí EiórídWi, 




vís imas fy violenQias de expiesion jamas de la niebla. 
igualadas en f ¿ FÉ¿fem^tp_^pí^clI. I BefiL-r.eu los tripulantes que (teta era tan 
densa, que no viuron el peligro liasia gue 
de un presupuesto para las Juntas dft Da-
íensa. 
Ese inconveniente hace qup sg examine 
dicho prosupuesto con la debida serenidad. 
Manifiesta que la cifra de 600 millones, 
si bien es elevada merece l a pona de un 
sacrificio si con ello se dotase a España de 
un Ejército excelente. 
Seiscientos millones para Ejérciio sí, pe-
ro G00 millones para las Jimias de DeXensa,, 
np. .las Compañías ferroviarias, dijo que habí 
Para noíotros ê  fun.djam.e.ní.al la ^obfira-1 enviado las correspondientes comunicado 
EN LA PRJ^Í.pEI^CM 
E^ gub.aeprqtáA? de la P^eaido^c^n. Goí5,qr 
Cañáis ; i'etfibió a los periodistas a la hq-
ra de costumbre 
Comenzó por ^nanífestar que ei señor 
Aílendesalazar había acudido a Palacio a 
despachar con ol Rey. 
Luego se t rasladó a la Presidencia, don-
de le visitaron los ministros de la Gober -
nación y Abastecimientos. 
Hablando el señor Canr..'= de la Bc&i or -
den concediendo el anticipo reintegrable a 
a 
correspondientes co unicacio-
riía del Estado y la perfecta a rmonía de r e - ' nes a las áop Cámaras, para conocimiento 
laoionep entre el Gobierno y el Ejército; ! de las mismas. 
mas las Juntas da Defensa hím ejercido des D¿jo, por últ imo, qu? esta m a ñ a n a ba-
ile su nacimiento una gran coacción sobre blan comenzado a salir trenes, 
el Poder público, y debe iconsidorarse a LOS AUMENTOS NO SON POR UN MES 
estos organismos como subversivos. 1 El subsecretario de' la Gobernación hablo 
Toda fuerza organifiada que no esté so- hoy algún rato con- los periodistas 
metida al Estado, r-s un peligro. CpiñénzÓ manifestando que. sefpn "le 
tfontrü del Estado solo puede haber una jwcflcipabaíi deMic el mlnjstérío d¿ Lomen-
í u m H . que es lo fuerza pública; pero la to, habla salido de la estación del Medio-
, , i i e no coucurrn al sostenimiento del Ejér- d ía un fren cdO un equipó militar, l levan-
cíJé v se lialle íreuie a él, es una fuerza do correspondeiiL-io para Andalucía. Váíón-
subverciva. cia y Cartagena. 
Peí o las Juntas han venido a sustituir | Cree el señor Waís que hov mismo se 
el honor Individual por el honor de m u - normal izará el servicio de trenes. 
ohos. 
Así íuó posible el caso de ser expulsados 
de la Escuela Superior de Guerra 23 ofleia-
le,";. por poner a salvo su honor. 
Eetye rxmeepto del honor reprosanta un 
p?ligro g i l v í s i m o cuando lo sustentan or-
Uno do los periodistas dijo al señor Wai? 
que las impresiones que hab í a entre loo-
obreros eran la de no aceptar la fórmula 
del anticipo, por creer que Siilo se refiero n 
un mes la concesión del anticipo. 
Replicó el subsecretario, diciendo que no 
ganlzaciones a cuya lealtad ha entregado se ha interpretado bien la Real orden, pues 
la nación armas y hombres. el Estado se compromete a pagar los au-
I.a indisciplina es más grande cuando, 1 méritos al personal todo el íjempo que sea 
como en España sucede, es Indispensable preciso. 
mantener la moral del país. I claro es—añadió ol sefior Wais—que en 
Las Juntas de Defensa han perturbado la j la Real orden sólo se habla del mes do abrí ; 
normalidad española. | pero es porque ol Coblerno espora que el 
Esto se echa de ver en nuestras relacio- Parlamento resolverá el asunto dentro de 
nes con los demás países. 
Por no contar con un Ejército sometido 
a las prescripciones constitucionales, somos 
un pa í s sin fuerza en el extranjero. 
Los tribunales que tanto han actuado en 
España no pueden ser motivo de garant ía . 
Para probar la relajación moral que 
ese mes. 
Si esto no fuera así, ol Estando seguiría 
pagando los aumentos por tiempo Indefi-
nido, 
Terminó sus manifestaciones el subsecre-
tario diciendo que hab ía visitado al sefior 
Fernández P r ída una comisión de carteros 
la defensa de sus derechos han tenido ple-
na confirmación. 
Se habla de la constitución de una Juma 
de Defensa. 
AVISO AL PUBLICO 
misi 
«MARCA MOWINCKELn 
De venta en las principales tiendas de 
comestibles: Antonio Tazón. Cesáreo Ortiz, 
Santiago Mardones, Juan y Luis Aldasoro 
y Compañía , Federico Aldasoro, Calixto 
Velarde. Eloy Bezanilla, Alfredo Boyano, 
Lastra y Palacios, Hijos de Ceballos, Do-
nato Alvarez, Manuel Rivéro etc. 
HORRIBLE DESGRACIA 
Una niña muereabrasada 
Poco después de las cinco de la tarde 
volvían de la escuela a su casa, en la calle 
del Doctor Madrazo, número 6, la n iñüa 
existe en España lee párrafos de un pe r ió - y peatones de correos de España, para agrá 
dico de Vizcaya, en el que se habla de na- decerle I03 aumentos consignados en el Pre 
cionalismo y separatismo. 
Este diputado—añade—modesto represen-
tante de un pa ís Ubre, no puede votar el 
presupuesto de Guerra por las razones ex-
puestas. Para el Ejército, no 600 millones, 
1.20C, los que san precisos; para las Juntas 
de Defensa, nada. 
El ministro de la GUERRA le contesta. 
El señor PEDREGAL intervfene. 
Los señores BARCIA y BALPARDA rec-
tifican. 
El señor FANJUL defiende un voto par-
ticular, que es desechado. 
Se aprueba el articulo primero. 
El señor DOMINGO combate el capítulo 
segundo. 
Se aprueba el artículo segundo. 
Al someterse a votación el capítulo ter-
cero, las izquierdas piden votación nomi -
nal. 
El PRHSIDENTE, en vista de que no hay 
número suficiente, aplaza todas las vota-
cioiies hasta el i l la 7, amparándose en el 
RegiaiUí'nto. 
Al ponerse a discusión el capítulo cuarto, 
el 'ior PRIETO, en nombre de los socia-
listas, dice que éstos repudian todo el pre-
supuesto. 
Se suspende el debate y se levanta la se-
sión a las diez menos diez. 
EN E L SENADO 
Bajo la presidencia del señor Sánchez de 
loca se abre la sesión a las cuatro menos 
veinte. 
LA HUELGA FEBBOVIABIA 
Un socreíario da lectura a la Real or-
den que concede el anticipo reintegrable a 
las Compañías ferroviarias. 
El señor TORMO, después de hacer cons-
tar su adhesión al Gobierno, califica la 
huelga^ de sediciosa. 
Pregunta qué medidas se han adoptado 
coni'.a los directores de la huelga. 
El ministro de ABASTECIMIENTOS le 
contesta que el Gobierno ha acordado el 
anticipo para evitar graves perjuicios. 
Se ha hecho el anticipo a las Compañías 
ferroviarias como se les hizo a otras i n -
dustrias. 
Lu cuanto ál castigo de los culpables d i -
ce que el Gobierno pasa rá el asunto al fis-
cal. 
El señor SANCHEZ Y SANCHEZ cree que 
el fiscal consumirá una cantidad enorme de 
papel, que luego se archivara. 
El señor ABIAS DE MOL1NS pido que se 
obligue a las Compañías a' que pongan va -
gones establos-para el ganado. 
El ministro de ABASTECIMIENTOS ofre-
ce estudiar el asunto. 
El marqués de CABRA anuncia una inter-
pelación sobre la exportación de aceites. 
Orden del día. 
Después de aprobarse definitivamente un 
dictamen, cont inúa la discusión del p ro-
yrecto de reforma'tributaria. 
El señor BOSADO defiendo una enmien-
da al capítulo segundo. . 
Ep señor GIL BECEBB1L le contesta y 
es desechada la enmienda. 
El señor IZQUIEBDO retira otra. 
El obispo de TABAZONA defiende otra. 
Se prórroga la sesión por menos de dos 
horas. • 
El m a r q u é s de CORTINA defiende el dic-
tamen. 
Reo$flcan ambos y ^s retirada la en-
mienda. 
El ministro dé HACIENDA interviene. 
Dice que defenderá los aumentos del cle-
ro, por creerlos de justicia. 
Se leo un dictamen de la Comisión de 
lia • t u d a sabré concesión de créditos y a 
las ocho y cuarto se levanta la sesión. 
oimwiO td uauí rag io , 
E l cóiv3i4 íug,l¿3 se ha hecho cargo de 
tiW$ ta tíipujAPión. 
PADRE D E SNATURA L IZADO 
Apuñala a su hija porque 
no le sirve un vaso de 
agua. 
POR T E L E F O N O 
Madrid M - E n el barrio de la Alhóndí-
ga se ha desarrollado un sangriento suceso. 
La joven Juana Torres Sierra, de 19 años, 
ha sido gravemente herida de tres puña l a -
das eñ el pecho por su padre. Agustín To-
rre Gómez. 
Este desde hace uempo venia tramn.d.0 a 
su hija con despotismo, por hallarse ira-
pedido 
Hoy la pidió un vaso de agua; como no 
se le sirviera inmediatamente, comenzó a 
Injtfc iarla. 
Juana ^ lanzo sobre ssa padre y-'ie .u .1-
rró euello. 
Rlltóncóá Agustín haciciido uso de m i .11-
chlllo ln dió tres puña ladas en-el pecho. 
GRAN PEnSIORADO COLEGIO 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z — I N S 
T A L A D O E N E D I F I C I O E X P R O -
: F E S O , A TODO CONFORT : 
— 5, M A R T I L L O , 5 — — — Carlos Rof l r íw calelli 
MEDIGO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Pdrtos 
Horas de consulta: de dos a cuatro 
ceoto los d ías festivos) 
WAD RAS. I , S.<—TILSFONO « 
fe* 
" V O L U N T A D " 
E l público de buen tono, el afteionack) 
a las buenas letras, el que disfruta re 
corriendo páginas llenas de limpísima 
prosa castellana, el que presta singular 
atención a todo lo que supone en ei 
eHa'Isckla11^ Cuerdo ^ 56 a,"te buen ^USt¿ * en la ^TatUTB piire 
LA ACTITUD DE LA JÜDICATURA ;7a l1c'1 ^lioma, espera cada vez con niás 
Los rumores que venían circulando estos impaicencta la salida de los números 
días sobre la actitud de la Judicatura para ¿é la imporautísima - revista «Volun 
t i l l l n . -
El correspondienU' al día 13 de mar 
2 es tan completo, tan interesante, que 
resulai imposible fijar la iite.nt ióu en 
secciones deerininadas, porqiie todas, 
en absoluto, tienen el mérito que lia 
menester un trabajo para ganar la pre 
téranói&i dej lector. 
NOTICIAS DE ESTADO 
En Alemania y Portugal. 
K ) R T E L E F O N O 
Madrid, 24.—En el ministerio de Estado 
han facilitado un telegrama de nuestro em-
bajador en Londres, dando cuenta de que 
según noticias dé Berlín, después de l<"'S 
sangrientos sombatos do lo últ imos .días se 
ha restablecido la normalidad. 
En el mismo departamento bou mauiícSr 
tado que nuestro representante en Lisbo^ 
da cuenta de gwe ej Gobierno portugués ha 
conmin-adó con Ta pérdida del empleo a 
María San Emeterio del Campó con dos 1 los funcionarios de Correos y Teíégrafo^ 
hermanos de 5 y 7 años, hijos de Ramiro ffÜiB no, se presenten en breve .plazo a n— 
FRANCISCO SETIÉN 
«•peaiaUttB en enfermedade» de la narla 
garganta y oídoe. 
BLANCA. NUMERO 42, 1.' 
•nitulth d* nn«»v# « nn» • d» do» ft Mi» 
E L MOMENTO P O L I T I C O 
El señor La Cierva será 
obsequiado con un ban-
quete. 
POR T E L E F O N O 
Di; LÁ SESION DE AYER 
Madrid. 24.—La sesión de ayer tarde en 
Congreso fué segiiranicnle la más agi-
lada y tumultuosa'que se l i a presenciado 
desde hace muchos años. ' 
La coincidencia de La Cierva con los d i -
putados socialistas, no sólo en la protesta 
outra el Gobierno sino en la aclilud con-
la «guilfotina» para el ari inilado del p ie - tra las Compañías ferroviarias, en la argu-
supuesto. I meniación y en las acusaciones contra los 
El señor BALPARDA consume m i turno1 políticos que intervienen en la gestión de 
en-contca del presupuesto de Guerra. la- grandes Compañías, a r ras t ró a toda la 
Dice que, siendo este el primer pre Cámara a una condenación de la huelga 
puesto do Guerra que se vota después del y de sus supuestos inductores. 
San Emeterio. guardia municipal. 
Ba esposa de Ramiro había salido a des-
pedir a una hermana y habia dejado pues-
ta la cena sobre una maquinilla de alcohol. 
Los chicos, cuando llegaron a casa se dis-
pusieron a merendar y María, arrimando 
un banco al fogón, t ra tó de coger un cazo 
con leche, que al fondo de la cocina había. 
A l hacerlo, prendióse fuego los vestidos 
con la lumbre de la maquinil la de alcohol. 
En pocos momentos .las llamas prendie-
ron todas las ropas de la infeliz criaturita. 
que presa de horribles dolores, p ror rumpió 
en gritos de auxilio, a los que acudió una 
vecina, que echó sobre Maria una manta, 
apagando las llamas. 
Cuando la vecina desenvolvió la manta 
con que rodeó a la nena, ésta había muer-
to,) v ic t ima de !las horribíles quemaduras 
causadas por el fuego. 
En el desgraciado accidente intervino el 
Juzgado del Oeste, que ordeno él trasladó 
del cadáver al Hospital de. San Rafael, don-
de m a ñ a n a so la prac t icará la amópsia . 
D E B I L B A O 
POR TELÉFONO 
ACCIDENTE CICLISTA 
Rilbao, 24.—En Las Carreras. R a m ó n de 
Rementer ía , que iba a bastante velocidad 
en una bicicleta, a r ro l ló al chico Saturni-
no Gregorio, causándole lesiones en dife-
rentes partes del cuerpo. Ramón perdió 
igualmente el equilibrio y cayó de la m á -
quina, causándose algunas contusiones. 
UNA EXPOSICION 
En el Majestic-Hall se inauguró esta tai-
de, a las siete, una nutrida e interesante 
Exposición de pinturas al óleo, originales 
del reputado artista valenciano don Jost, 
Renlliure. 
LOS NAUFRAGOS DEL «KARA» 
A las ocho de esta m a ñ a n a , ha entrado-
anudar el servicio. 
Dr. Sáinz de Vararda. 
Partos, y enfermoíades do la mujer. 
Ex profesor auxiliar de dichas asiima-
turas en la Facultad de Zaragoza. 
Rayos X.—Diatonnia.—Altaírecuencia 
San Francisco, 27, segundo.—Teléfono, 9-71 
Ateneo de Santander. 
SECCION DE CIENCIAS EXAG 
TAS Y l'OSI l l \ \s 
Kn la junta general celebrada el día 20 
del corriente han sido elégidos para fOíf 
mar la Mesa de esta Sección, los señores 
siguientes: 
-Presidento: Don Francisco Milaix ix. 
Vicepresidente primero: Don Pedro Zu-
hetdla: 
yicépresidénté segundo: Don José Lona. 
Secretario primero: Don Joaquín García 
Rúa. 
Secretario ségundo: Don Agustín Gómez 
Ruiz. 
Vocales: Don Salvador Vergés, don Joa-
quín Marliiic/. y don José Calderón G. de 
Rueda. 
rVVVVVVVtVVVVVVVVVVVV\a/XVW 
La correspondencia política y literaria, 
a nombre del director. 
Otro patrono asesinado. 
POR T E L E F O N O 
Barcelona, 24.—A las diez de la no 
che ha sido asesinado el patrono pana 
dero 
(La censuraí impide conocer más de 
en nuestro puerteo é l remolcador «Altsu- talles.) 
E L I X I R E S T O M A C A L 
dm S a f o l i e C a r l o s Í S T O M A L I X ^ 
l a recetado potr los médicos de las cinco partee áel guindó porque lom-
Sen, ayuda & las digestiones 7 abre el ajpotite, cifrando las laoieetiae d î 
ESTÓMAGO 
TINOS 
(¿llamas en sííños y aáutítos é yeos?. -irtoxnm G&IH iMmñ'mimi^ 
dílatadón y ÍMG&FS (M''®sSémag§0 ©te, Ss &s»SüSó/piÜm. 
B© vunta m ím prlnoipalei fafmaoias «üeS mmm 7 m Serrane. iADPlR-
éwk htá® ̂  remítea felteí^ I mkm fes wiáfc 
• / w w v w v w v v 
M á q u i n a s p a r a c a l c u l a r 
( l a s c u a t r o r e g l a s ) y 
™jrtrr.i[ rr - i r rrrrr 
n Sai 
y « e .pec^aUs para suma, 
c o n i m p r e s i ó n d e l o s s u m a n d o s 
^ . ( ¿ T . n ^ ^ i n n a IVIED13, P R I M E R O 
G u i l l e r m o T r u n i g e r <& u - B a r c e l o n a 
sma \ c e ( % ̂  Paseo de Pe reda,2! ENTRADA POK Ü--.LI»EUÜIv 
Sucursal: Compañía , 22, a ca go de Fargas y incón 
Teléfono 620 
Maquinaria y materi I eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Motores Westinghouse 
A?umbrado y arranque de automóviles 
E L ANTICATARRAL García Suárez, es el antiséptico más eficaz de las vías respira 
torias ^ un reconstituyente enérgico; cura radicalmente los catarros y tuberculosis,.; 
previene contra la gripe, pu lmonías y resfriados. y-
Venta: Farmacias y Droguerías.—Calle de Reoofetos, 2, MADRID. w 
La Reyerta v L a Cauada 
l0l»i « lo qñe contestó el Alvaro: «El maj-. 
¡res tx'i, que sales a mí con un garrote», j 
'ú a mí con una pistola»—replicó el pri ' 
mt-ro—y en «cttttod de 'lucha, el Alvar» 
íúzo un disparo con pistola browing con 
ra el Angel Palacios a . q m e ñ el pro.yecü 
l i r io en el pecho,, iiiraVe^uidul.' el cora 
:ón y produciéndoh' la'nm.n'te. iiiviimtánef 
Está encomendade la defensa al lelradf 
Ipp Tomás Agüero. 
Exigid marca Santiago' González Grandes P a n a d e r í a s : 
UesníiCims m hrims n Eenlis -
Ventas por ma u y menor, Santiago González (hijo) 
L A R E Y E R T A 
- C A M P 0 G 1 R 0 
Y L A C A V A D A 
DE «EL ECONOMISTA» 
El nesociojola y Aznar. 
NOTICIAS DE INTERES 
El Comité de Tráfico Marít¡imo de los 
Estados Unidos ha fijado los fieles de ex-
portación a puertos españoles que hab rán 
de regir hasta nuevo aviso. 
Oscilan, según la clase de mercader ías , 
entre dólares 2,%. y 0,7.r) el pie cilbico o 
las 100 libras americanas. Para los puer-
tos desde Gibraltar a Barcelona, los pre-
cios se recargan, por lo geriieral, en un 
50 por 100. 
NAVIERAS -ESPAÑOLAS 
No solemos ocuparnos de las juntas ge-
nerales de las navieras españolas porque 
hace \añoa jque son coto cerrado,- no les 
gusta que se conozcan sus balances n i sut 
cuentas ni sus dividendos, y preferimos res 
potar esa aspiración. . 
sin embargo, vemos por excepción que 
Sota y Aznar renuncia este año al régimen 
del silencio y con mucho gusto aprovecha 
mas la ocasión para dar a conocer las ci -
fras de ,1a Sooiedad naviera, a nuestfro 
juicio, más próspera y mejor administrada 
La junta general se celebró con gran con 
currencia de accionistas. 
Después de leída y aprobada el acta de 
la anterior, de 29 de agosto de 1919, el se-
ñor Sota dió lectura al inventario y balan 
ce general en 31 de diciembre próximo pa 
sado, cuyo activo, igual al pasivo, ascien 
de en cifras redondas a 194.000.000 de pe-
setas. En el activo ha aumentado el valor 
de la flota en quince millones^ pagados 
hasta ese día a cuenta de los nuevos bar-
cos en construcción. La cartera, habidos en 
cuenta aumentos y disihinuciones, ha te-
alelo un aumento neto de 16.000.000, y está 
constfiluida por. buenos valores españoles 
y extranjeros, cotizados con mucha pru -
dencia. 
En el pasivo han aumentado los fondos 
dg seguros en unos tres millones, y el sal-
lo repartible de la cuenta de pérd idas y 
ganancias era en 31 de diciembre de pe • 
setas 7.400.000, que propone la Gerencia se 
repattíMi en esta forma: 80 pesetas como di -
videndo a las acciones, y el resto, a amor 
tización de flota, a primera partida de la 
cuenta de Utilidades, al fondo" de previ -
sión de empleados y a la cuenta de Ut i l i -
dades del ejercicio actualmente en curso. 
En el informe se.dice que la flota de la 
Compafiiá no ha variado y la constituyen 
16 buques con 89.531 toneladas, hal lándose 
encargados 18 juques más , de ellos dos 
petroleros, que se i rán entregando ,a la 
Compañía, el primero el «Arno Mendi», de 
8.500 toneladas, a mediados del mes p r ó -
ximo, y los demás, en un plazo de 14 a 
16 meses, contando la Compañía , una vez 
recibidos todos los buques que tiene con -
tratados, con 94 unidades y" un tonelaje 
total de 19Í.611 toneladas. 
La asamblea acordó que el dividendo a 
repartir fuese de 100 pesetas par acción. 
E 
olsas y Mercados 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Interior; serie A, 75,40, 75 por 100 y 75,25; 
. 75 por 100 y 75,10; O, 75,25; H, 75,25. 
Eñ carpetas provisionales: diferentes 75. 
por 100. . 
Amortizable en títulos, 1917: A, 95,30; C, 
95,30; E, 95,30. 
Ayuntamiento de Bilbao, 85,50. 
ACCIONES 
• Banc de Bilbao, 3.500 y 3.585 pesetas. 
España, 528 por 100. 
Unión Minera, 1.335 y 1.330' pesetas fin 
corriente, 1.340 pesetas. 
Hispanoamericano, 300 por 100 
.Río de la Plata, 284 pesetas. 
Agrícola Comercial, 245 pesetas. 
Sota y Aznar, 3.470, 3.480 y 3.500 pesetas 
fin corriente, 3.530, 3.525 y 3.530 pesetas fin 
abril , 3.500 y 3.480 pesetas. 
Unión, 1.310 pesetas 
Guipuzcoana, 615 y 605 pesetas 
Vascocantábrica de Navegación, 970 pe-
setas. 
Cantábr ica de Navegación, 375 pesetas. 
Mundaca, 52-0, 522 y 525 pesetas. 
Mar í t ima Bilbao, 600 pesetas. , 
I tu r r i , 355 pesetas. 
Elcano, 242 pesetas fin corriente, 242 pe-
setas. 
Cala, 325 pesetas. 
Teverga, 550 pesetas. 
Hidroeléctr ica Ibérica, 1.015 pesetas. 
Altos Hornos, 26i y 266 por 100 fin del 
corriente, 266 por 100. 
Bodegas Bilbaínas, 172 por 1©0. 
Papelera, 425 pesetas. 
Besinera Española, 627, 630, 627 608 pese -
tas fin corriente; 635 y 636 pesetas fin 
abril; 627 pescas. 
Explosivos, 325 y 320 por 100. 
OBLIGACIONES 
Bobla, 80 por 100. 
Tudela a Bilbao, especiales, 92 por 100. 
Nortes, primera serie, primera hipoteca, 
55 por 100. 
Bonos de la Sociedad Española de Cons 
trucclón Naval, 101,50.-
CAMBIOS 
Par í s , cheque, 200.000, a 39. 
Par í s , cheque, 90.000, a 38,85. 
Londres, cheque, 10.000, a 21,90. 
M A D R I D 
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neu Banco Hispano AmurajCíuio.) 
S A N T~AN D E R 
ACCIONES 
Amortizable 5 por 100, emisión 1917, 95,25 
por 100; pesetas 15.000. 
Deuda perpetua al 4 por 100 interior, 
títulos, 75 por 100; pesetas 75.000. 
Deuda perpetua al 4 por 100 interior, car 
petas, 75,20 por 100; pesetas 18.500. 
OBLIGACIONES 
Especiales del íerrocari l de Almansa. a 
Valencia y Tarragona, 4 por 100, 75,75 por 
100; pesetas 33.^50. 
Obligaciones Constructora Naval, 6 por 
100, 102,50 por 100; pesetas 10.000. 
Norte, primera serie, sin nacionalizar, 3 
por 100, 56 por 100; pesetas 38.000. 
Idem tercera, 53 por 100; pesetas 142.000. 
Asturias, Galicia y León, tercera, 52 por 
100; pesetas 142.000. 
Ciudad Real a Badajoz, 95,50 por 100; pe-
setas 80.000. 
CRONICA R E a i ^ N , L 
RAMALES 
HURTO DE UNA MONEDA DE ORO.—La 
Guardia c ivi l de este puesto detuvo al jo -
ven de 14 años, Carlos Cabello Maza, cria-
do de doña Josefa Pérez García, quien de 
un portamonedas que dicha señora tenía 
sobre una mesita ae noche cogió una mo-
neua ile oro, americana, que cambio en «i 
establecUnieuto ae bebiuas ae ¡Severianu 
Mauavaiui, quien le üio «,50 pesetas. 
El chico lúe puesto a la disposición..del 
Juzgaao " municipal. . 
LosttnesiieiaauíMit 
UN MURO DE ESPAÑA INVEN i ^ 
EL FKlxViJbK l'AJAiO) Ai^ l l J t lU lA^ 
HACE MAS DE M I L ANOS 
Desde el origen de los siglos, la grande 
obra de la humamoad ha siuo la cunquib 
la ae ios cuatro eiemenios; la tierra, ei 
agua, el aire y el luego. 
Primer ámeme vencieron los hombres a 
la tuerra, medianue la agricul tura jy .los 
maravillosos procodimienios de locomo-
ción. 
. Los barcos son las m á q u i n a s con que, 
desae hace siglos, u lun l a ion los hox^bietj 
sobro las aguas. 
El aire ha sido m á s rebelde a l poder bu 
mano, bigios y siglos ha permaneciao i n 
conquistauo por el homnre, que miraba 
con euviuia a los pá j a ros volauores, mat 
dichosos o mas sabios que él. Pero hoy e-
aire no se resiste mas; la huniaoiaaa lo 
na vencido maravillosamente. 
Sin embago, no se crea que es de nués 
tros tiempos da iniciativa de fabricar ei 
«pajaro artificial» (|ue hoy vemos evolu-
cionar proaigiosameiite en los espacios. 
Fué en Coraoba, bajo el califato üe Abd-
er Hhamann, en cuyo reinado llegó a su 
apogeo la civilización monsóa , donde se 
hizo ei primer ensayo conocido de la avia • 
ción. 
El físico Hazdai, que hab í a permanecido 
largos años encerrarlo en su laboratorio, 
estuaianao sin cesar ,"pidió un buen día ai 
cama •audiencia aoiemne para mosuiarie 
un «pájaro artificial» que hab í a inventado. 
La audiencia íue concedida y el inventoi 
expuso ante el califa y la corte el produc -
to de su ingenio y de su estudio. 
El aparato de Hazdai consist ía en una 
caja cuadrada de poco peso, que en su 
parte posieríbr tenia una especie de puer-
tas o mejor dicho, do abenma ojival; de 
esta salía una plancha triangular que ha 
cía las veces de hélice o «colas»; en la 
parte delantera llevaba una vela cuadran 
guiar que representaba la cabeza del pa 
jaro y hacia ba lanc ín con la cola; a los 
üO&iaaos de l a caja iban adheridas dota 
grandes alas tejidas de seda y oro, sogun 
una descripción de la época. En el inte 
r ior de la caja íunc ionana un sistema dt 
relojer ía , el cual, por medio de alambres, 
poma en movimiento las alas y demás v t 
las del pájaro. 
Hecha la exposición, el califa ordenó a 
Hazdai que demostrara prác^icameais Ja 
lactibilidad de sus teorías. Y lué en el 
patio de la antigua e histórica tone -4e la 
Calahorra donde se hizo la primera pi ue 
ba de aviación de que se tiene noticia, con 
un «pajaro artificial». 
Puesto en moviinienio el sistema de ro -
lojería, el pájaro se elevó, y voló una dis 
tanda de varios metros; lo que duró la 
cuerda. 
En medio de la admirac ión de los presen 
tes, Hazdai dedujo la siguiente conclusión, 
si este pájaro se eleva y se mantiene en 
el aire, el hombre podra también , adap 
tándose las alas, moverse en los espacios 
Hoy el hombre -pájaro no solamente se 
manPiene en el espacáo, ^ino que, icomo 
la golondrina, salva de un solo vuelo la 
distancia de uno a otro hemisferio. 
iflsfleclfl de yinüaiicia" 
LADRONZUELO PREC02. 
A las once de l a m a ñ a n a presentó en la 
Inspección de Vigilancia, Manuela Bolado, 
a un chico de 11 años , llamado Manuel Mar 
tinez (a) «Manolito», que la sacó de un bol-
sillo de la bata mía cartera de cuero con 
¿5 pesetas en plata. 
El muchacho echóse a correr, pero se le 
cayó el «cuerpo del delito» y al detenerse 
para recogerlo Manuela le aga r ró , pero de 
nuevo, y valiéndose de patadas y mordis-
cos volvió a escapar el muchacho, que fué 
detenido por el agente de Vigilancia señor 
Gómez. 
^eGción m a r í t i m a . 
MOVIMIENTO DEL PUER^í 
Los barcos entrados y salidos durann 
l dia de ayer fueron los siguientes: 
ENTRADOS.—«Rita García», de Gijón 
on carbón. 
«Antilla», de Nueva York, con carga g( 
eral. 
«Covadonga», de Avlléa, con carbón. 
"Arana», de Bilbao, con carga general 
-Cabo San Martin», de los puertos d-
ovante, con carga general, 
!)EspACHADOS;—»Peter Mack», con mi 
' eral de hierro, para Glasgow. 
«Petrita»!, en lastre, para Avilés. 
«Carlos», con piedra, para Bilbao. 
«Jesús María», con ladri l lo, para Gijón. 
^•Asturias», con mineral de hierro, par? 
•íow -Castle. 
«Garchang», con mineral de hierro, par; 
\ndrossand. 
«Mariana», con madera, para Gijón. 
ASPECTO DE LOS MUELLE. 
Ya hac ía tiempo que no se encontrabai 
os muelles tan animados como estos días 
Ayer, la situación de los barcos en núes 
ros muelles, era la siguiente: 
En el de Maura atracó el vapor nor téame 
icano, «Antilla», que procede de Nuevt. 
York. 
Trae unas 30 toneladas de tocino; 30 au 
omóviles y camiones, y el resto, hasta una? 
rescientas toneladas, de cueros y carga ge 
icral. 
Empezó a descargar. 
En el muelle nmero 1 continuaba el «Cal 
lerón», que después de terminar la desear 
,ra cargaba tabaco; 5000 fardos y 400 bo 
:oyes, para Valencia, j unos 1.500 íardoí 
para Sevil la 
Saldrá hoy a mediodía. 
En el número 2 cargaba el «Cabo San 
Vlartín». 
En los muelles longitudinales estabai 
ttracados los veleros «Paula» y «Marina», 
pie salió cargado de madera, y el «Toñíi 
iarcía», que descargaba carbón. 
En el muelle número 5, de Malí año, atra 
;ó, procedente de Bilbao, el vapor ingléf 
• Arana». 
Trae 15 toneladas de -maquinaria: media 
le ácido bórico y cuatro de carga general 
:argadas en Glasgow, y 172 toneladas di 
liojadelata, cargadas en Swansea. 
EL «SOLAAS. 
Procedente de Liverpool, cespués de ha-
ber hecho escala en Bilbao, en t ra rá hoy en 
nuestro puerto el vapor de la Mac-Andrews 
«Solaas», que trae 155 partidas de carga 
general, que suman un buen número de 
toneladas. 
CITACP 
Se interesa la presentación en esta Co 
nandancia de Marina de Alfredo R. Mene 
zo, natural de Meruelo, para un asunto 
que Te Interesa. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Vapores de den Angel Pérez. 
«Carolina E. de Pérez», en Matanzas. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Palo Al-
io (Cuba). 
«Alfonso Pérez», en viaje a Cuba. 
Vaporas de don Victoriano L . Dórfga. 
j «Mechelín», en islas Jersey. 
6 «Marianela», en Dublin. 
Vapores de la Compañía Santanderina 
de Navegación. 
-«Peña Rocías», llegó a Barcelona. 
Vapores de Liaño y Compañía 
«María Elena», en La Coruña. 
SITUACION UE LOS BUQUES UE LA COM 
PANIA TRASATLANTICA 
«Reina María Cristina», en Cádiz. 
(Alfonso Xll», salió de habana el 5 para 
Ltf Coruña. 
«Alfonso XIII», en viaje a la Habana. 
'.Manuel Calvo», en San Juan de Puerto 
Rico. 
«Antonio López», en Nueva York 
"Claudio L. y López», en Veracruz. 
«Isla de Panay» , en Cádiz. 
«Santa Isabel», en Cádiz. 
«Cataluña», en Barcelona. 
«Ciudad de Cádiz», salió de Monrovia el 
24 para Fernando Póo. 
«Alicante», salió de Suez el 28 para Cu-
lombo. 
«León XIII», en Málaga. 
«Manuel L. Villaverde», en San Esteban 
de Previa. 
«Montserrat», en Cádiz. 
«Montevideo», en Habana. 
«Patricio' de Satrústegui», en Cádiz. 
«Reina Victoria Eugenia», sal ió de Cádiz 
el 10 para Tenerife. 
«Infanta Isabel d t Borbón», salió de Mon 
•.evideo el 29 para Las Palmas. 
«Buenos Aires», salió de Tenerife el 21 
para Montevideo. 
AUTOMOVILISTAS 
Toda reparación de neumát icos es ga-
rantizada en el taller de ARAC1L.—Tautin, 
POR HOM1C1D1C 
Hoy, ante el Tribunal del Jurado, da rán 
comienzo las sesiones del juicio oral re-
ferente a causa que, procedente del Juz-
gado de Sahtoña , se sigue contra Alvaro 
Martínez Gutiérrez, por el delito de homi-
cidio. 
HECHOS DE AUTOS 
Según las conclusiones del ministerio 
fiscal, en la m a ñ a n a del 15 de marzo del 
año pasado, se cruzaron unas palabras en-
tre ei procesado Alvaro Martínez Gut ié-
rrez y Angel Palacio Regato, en las que 
aquél desafió al interfecto para que se 
pegara con él, desafío que no aceptó el 
Aiigel, alegando que el pegarse era de bru 
tos, con lo que quedó, al parecer, t e rmi -
nada la cuestión. Mas encontr^pdose am-
bos por la tarde en el kilómetro segundo 
de la carretera de Hoz a Pedreña , empe-
zaron a discutir en actitud amenazadora 
y violenta, diciendo el Angel: «¡Hola, ma-
V i d a r e l i g i o s a 
EN EL CARMEN.—Misas rezadas de seis 
a nueve. 
Pr la tarde, a las seis y media, Rosario, 
Vía •Cp'ucis rezado, ietxposición de Su Di 
vina Majestad, visita y reserva, a continua 
ción Salve cantada. 
Sucesqsde ayer 
ACCIDENTE EN LA VIA PUBLICA 
Cuando pasaba por la calle .de Amós de 
Escalante sufrió un ataque de congestión 
cerebral, Teodoro Merino, del que fué asis-
tido en la Casa de Socorro. 
PURGANTE «O- L es G| 
PALMIL tiene todas |8s 
ventajas del aceite ricino 
y r i ngunode sus i con, 
venientes. 
Por sul or ig inal composic ión , su p repa rac ión 
científica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la pr imera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, p r imer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente, todas las en-
fermedades del 
E S T O M A G O , 
H I 6 A D O 
E I N F E S r i N O s ! 
r * , « , 0 o € > p e s e t : , £ i , & 
Frasco dobleu(l/2 litro), lO. pesetas. 
[ 
I .» 
«GIMNASTICA DE CUETO», CONVOCATO 
RIA.—Esta Sociedad celebrará junta gene-
ral extraordinaria esta noche, a las ocho 
y media, en el domicilio social. Por tratar-
se de asuntos de urgente resolución, se re-
comienda la puntual asistencia a todos sus 
socios, tomándose acuerdos con el número 
que asista.—El presidente. 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO. 13, SEGUNDO 
Especialista en oídos, nariz y-garganta. 
Consulta I O B d í a s laborabloa do diez » 
0 8 T dp tren T media a «fie 
Méndez Nuñez, 13.—Teléfono 632 
M E K i e i N A I N T E R N A V P U L 
Consulta de 12 a 1—Alameda primera, 20 
Los miércoles en la Cruz Roja, de 5 a 6. 
Julio Cor^iguera 
SOLO PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER 
Consulta de once a una-
MUELLE, 16, tercero. — Teléfono, 6 23. 
Dr. Vázquez Hndiande 
de la Maternidad e Instituto Rublo de Madrid 
Partos ? G i n e c o l o g í a - - Vías d í g e s t í u a s . 
Consulta de 11 a 1—SAN FRANCISCO, 21 
Noticias sueltas 
S I L * C J K N ' X ' R O ; 
DB 
Pedro A. San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
na, Manzanilla y Valdspeíiai.—Servicio 
esmerado en comidas.—Tel. núm. ISg. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El movi -
miento del Asilo en el d ía de ayer, fué el 
siguiente:. 
Comidas distribuidas, 1.232.', 
Asilados que quedan en el d í a de hoy, 
136. 
PECTORAL KOMBO 




SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono, 622. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
ESTE.—DIA 24 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, 2. 
I Defunciones: Antonio Abascal Canales, 
d« treinta y dos aflos; Cueto, 5, segundo. 
Fermín Mantecón Gándara . d i doee 





i WM y l o d i m i 
r«n?' gn N s buenas farmac ias y d r o g u e r í a s . 
COMPRA-VENTA 
DE 
fincas r ú s t i c a s y urbanas 
Terrenos edificables 
Casas de vecindad - * ¡sos 
[Plantas bajas - Hoteles 
Amciadora Hispanía, 
H e r n á n Cor t é s , 8,1.° 
D o p o n ' i i e n t i 
Se necesita con buenas referencias) 
tica en el ramo de ultramarinos. 
Dirigirse, con condiciones, al 
«Los Azcárates», Torrelavega. 
Bordadoras Come 
Para ganar buen jornal, se necê l 
la fábrica de bordados de ARANDlftJ 
m m m m\ M i i ñ i E M i 
m m • m 
El grande y magnífico vapor 
ricano, de M.000 toneladas, y 18 i d 
marcha, nombrado 
sa ldrá de Santander el 4 de abril n 
para 
HABANA, TAMPICO Y VERACRllj 
admitiendo pasajeros die primera (f 
y tercera clase, y carga. 
Debiendo retornar este magnífico I 
seguidamente de aquellos puertos! 
estos del Norte de España, la Conj 
para comodidad del pasaje de pr 
facilita billetes de ida y vuelta. 
Para informes y detalles, dirigir» 
consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, número 18—Teléfono nunî  
Santander, 16 de marzo de 192 
CIRUJANO, CALLISTA, MASAJIif 
opera a domicilio de ocho a u"1 '̂ 
gabinete, de tres a seis.—VELASCO,! 
naero.—Teléfonos, 419 y 991. 
Vinos PATERNiN 
Andrés Arche delV] 
SANTA CLARA, l l . - T E L i f 
Util a los viajei 
Para comer bien, para ln8ta¡j!J 
jor , confort, higiene, b a ñ o s y C0'DIT 
dependiente a tedas horas, enj8( 
Gran pensión V 
de MARCELINO BENITO 
Sania Lucía , 5 , a l i a d o del Teali^ 
IN6LES-ALEMA¡| 
Clase diaria de hora y medi.a' 
tas al mes—ZENON, BLANCA, ü». 
Se vende partida imponanie P J 




matógra ío . A 
Programa monstruo para il '^á 
continua. La interesant ís ima P . J 
cinco partes, «El moderno I I 
«¡Votio (al chápiro verde!» 
Las irritaciones del cutis de los n iños se 
curan con TALCO BORINA. 30 céntimos pa-
quetes de 1/4, 1/2 y un kilev 
n o y t y . 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Espeoiaiidan en llotfBs, banquetes, «te 
HABITACIONES 
Servido • ai wtA y p«r oublerto*. 
«Las amarguras de Ambrosio» \ 
dos partes. I lus t ración Ajuria. 
SALA NARBON.-Temporada o" 
tógrafo. ,jej 
Desde las seis y media, estrenug 
te resan t í s ima película de 'ivfin 
buscadores de oro». JJI 
PABELLON NARBON.—Tetnp018 
nematógrafo . 
Desde las seis y media, la ppl 
na «Veinte días a la sombra», P 
Jacobini. ^,01 
^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV*^,! 
GRAN PENSIONADO COL , 
Señor i tas de Rodríguez.—j" 
medio pensionistas y eX fu 
P a r a máe detalles pidan9® 
menUw.—Martillo. 6 
A la» Compafi ía» de lo* nil«í> 
ma RIOS, Atftra<a»«s. 17. 
IMPRENTA DE M * PCEBL-O 
G R A N G A R A G 
Frente a las eMenes del nana g mihaa Vista parcial de la gran nave de au tomóvi l e s . 
Taller de reparaciones.—Accesoríos.-
Stock de neumáticos.-Aceites.-Grasas. 
Alquiler de automóviles-
Servicio permanente 
A O F • O I I M 
D E L A 
C o m p a f i í a T r a s a t l á n t i ü a 
I ^ í n e a d o O m b A y T M C é j i c o 
•1 áía 1* d* aí:,ri1, * ^ 1rOT de la *ard•, •',al(irá í:,e Santander • ! vapor 
A l f o n s o X X X 
SU CAPITAN DON CRISTOBAL MORAkES 
«imitiawlo pasaje y carga para Habana y Veracrnz. 
adnimen i p ^ j o DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HARANA, 350 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 355 .pesetas' y 7,60 de impuestos. 
" por el Mñor CÓB-
ei de cr̂ fe N J ; Í ' « 
El día 31 de marzo, a la» ontíe de l a mafiana, sa ldrá de Santander «I vapor 
i 
paia transbordar en Cádiz al vapor 
nfanta «sabe' de Borbón 
Id» la misma Compañía, que sa ldrá de aquel puerto ©1 día 7 de abril , admitiendo 
¡paraje para Montevideo y Buenoe Aires. 
..r. • '.mam ü r l f l r s t a n » t o t i A i W ^ ^ t «s ^ t^n^j i r -
H O L L A N D mmk U N E 
Servicio regular mensual desde Santander a Cuba, Yeracruz y.Estados ünldos 
El 12 de marzo saldrá de Santander el va por holandés, de 10.000 toneladas 
S O E J S T I D I J I S L 
admitiendo carga para HARANA, VERACRUZ, TAMPICO Y NUEVA ORLEANS. 
El 4 de abr i l sa ldrá de SANTANDER el vapor ho l andés de 6.500 toneladas 
2 5 I J U J I 1 3 X J " S S L 
|admitiendo carga para HABANA, VERACRUZ Y NUEVA ORLEANS. 
PRECIOS REDUCIDOS Y SIN TRANSBORDO 
i Para solicitar informes y cabida, dirigirse a su censignatario en SANTANDER y GIJON 
Do F f nci cr G e r c í a - W a d ñs*, n0 3 pral . Te l f 3 Í5 -SANTANDER 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
DE LA 
CompañíaTVas^tlánlica 
Viaje extraordinario a la Habana 
Bl día 28 de marzo, a las tres de la tarde, sa ldrá deSantander el vapor 
o i o a M a ¿ í a C 5 r I t i n a 
Emitiendo pasaje y carga de todas clases para Habana y para New-York. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA,. 365 PESETAS. 
Para más informes, dirijirse a sus Consignatarios en Santander, •eftores Hijos de 
Angel Pérez y Compañía, Muelle. 36. 
m 11 
. E L R E M E D I O MA8 S E G U R O . E F I C A Z , 
oómodo y agradable para curar la TOS y son iaa 
Di*. 
Casi siempre desaparea h T O S al floncloir b I.» aja 
PlOANSE EN TODAS LAS PAMUClAft. 
> ¡ ' i f U T I L ' ; : ' - ¿ p j £ J J , , >!.!>. iciór. v s r M 
?8.rrlllos otiaajwáticoa y loa P&pele, azoados -N I Dr. / . n Iron 
DI rti-«-<' p r m :Ii-n 'I 
Sociedad H u l l e r a E s p a f l o l a . - B a r c e l o M 
Ptlavo. 6. Bareaiona, o a raí afentsc-^rrocarrll?! del Nort* i « 'f sp&fia, 
Medina dial Campo a Zamora y Orenie a Vlgo, de Salamanca a la frontera 
poriugrae&a j otra» Empreias do forrocarrüe» j tranríae de viapor, Marina d« 
ffuerra j Anen&lei del Eitado, Compañía Tracat iánt lca 7 otras E m p r e i a i de 
navegacióD nadolei j extranjera!. Dielaradov slmilaroi a? Car^iíf por |1 
Almirantazgo p o r t n f u é i . 
Carbones de vapor.—Menmdos para (raq^tB — A ^ ' ^ s r ^ - " . - C o k gafa 
«IOI metalúrfl isos y doméstleoe. 
K 4 f » « e « (os f e á l á o i a ta 
Sociedad Hullera Española 
Consunldo por Las Compañía» de ten MADRID, don R a m o ü lopele, AI> 
íunso X I I , 18.—SANTANDER, seftores Hijos de Angel P ires j Compalla .— 
GIÍON y A V I Í 2 S , a^eaies l e la cioeiedad H i l e r a Española, - . - V A L E N C I A 
•«os Rafael Toral. 
r . o t r o » híio^iué* / p/e«10i Á'ui^ir»* a ta» odelo** 4« le 
«(i f l lVaAlB N U L L I f f A 9 * P í k ñ » U i 
C a s a M E N D I C O U A G U e 
I ^ a b r i e a n t e s - I m p o r t r a d o r e s s 
Mancas registradas 
La S a n t a n d e r i n a 
. n i s o s i - i S o t a d o n 
w ^ t 
2 fü ' .sio-io&i&w de GAÍ ¿e OÍ*A.. 
2 SOTAU. Takerealosls. catarro» fc? 
Nneto preparado eompaesto de M-
earboaato tfe sosa par í s lmo de esea 
ela de aals. amslltay» eos gran v«a 
laja al bUabornato en lodos sa i 
«so».—Caja: 0,1* pesetat 
a i # M Í T O > SfiftTGR ftlNSBálTO, » * r w **M!vr* Ur--t4»*r*' 
n« »» la^ ^rLaelpaia! f a n c a e t t » #s r i ; - ' 
§ A N T A N D i i l : PéVM ú«i K ü l U o « 0>mí.*k* 
ra 
ü k o » fcron^-ailli y dibfliCt»^ £*• 
DERInA 
- M B S J V O I -
Sueüas, becerros, CORREAS de TRASMISION, badanas, boxcalí y toda clase de 
oieles finas. 
Pola ina», tacones d» goma PALATINE, Blakeys, correas de cuero de las mejores 
marcas inglesas. 
CORTES APARADOS, betunes, cremas, etc., etc. 
VENTAS POR MAYOR.—Hijos de Pedro Mendicouague, Cubo, 8 —SANTANDER 
Compradores de cueros y./pieles de lana y cabra. 
L a s antiguas pastillas pectorales de^Rincón, tan con idas y 
y usadas por el público santanderino. por su brillante resultado 
para combatir la . tos y afecciones de gargaifta, se hallan de 
venta en la droguería de Pérs-z del Molino y Compañía, en la 
de ViUafranca y Calvo y en la farmacia de Eraeun. 
t E T R N T A C K M T I M O t «AJA 
: A . JL-ÍL 1 3 6 O P í J E C m « E . I ^ r i u u f o ' 
SAN JOSE, 1, DUPLICADO—TELEFONO 401 
Grancilla asturiana, de muy buen resultado para uso doméstico, a pesetas S,8« 
cesto de 40 kilos. Garantizo el peso.—SERVICIO A DOMICILIO. 
PulvMnhaiador F I S A C 
Verdadera recalcif icación. 
M a i É n t o espeníico, preventivo y turaiívo de la tuliernilosls 
por iDbalanoDes polverDleclas de sales ( M a s y BalsUas . 
FUNDAMENTOS Y TÉCNICA DEL PROCEDIMIEN-
TO: PÍDASE LITERATURA 
Estuche completo con aparato y frasco de Sales, suficientes a 
muchos días de cura, 25 pesetas. 
Depósi tos al por mayor: Farmacia del autor JOA-
QUIN FISAC (Daimiel).—En Santander, SEÑORES 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑÍA. 
EN u n a TIOCH 
S E C U R A N L A S 
Guantería i? Corbatería 
C a s a A L F O N S O 
San Frantlsco, DÉ. 2Í-SIIIIIIIIDEI 
Perfumería . Camisería. Abanicos. Ob 
Jetos de capricho. Bastones. Sombrillas. 
Carteras. Géneros de punto. Cera Relám 
pago. Impermeables de las mejores mar 
cas para señoras , caballeros y n iños . 
Taller de composturas y Depósito de pa 
raguas y sombrillas. 
rKiÁLfc«soli' 
! i 
fl,} JL, s P í ñ a T a i f a 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS.—5 SPE-
IGS DE LAS FORMAS V MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS GRABADOS Y MUI-
DURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Amós de Ecalante, número 4—Teléfono 823.—FADRICA: Cervantes. íi 
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C O N H E M O R R O I C 
s - s i . . J9L mm B o M 
D e v e n t a e n S a n t a n d e r : I D r o g n e r í a d e l o s S r e a , 
é r e z d e l M o ' i n o y C J o p . ' í * l a « a d e l a s E s c u e l a » , X. 
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No se puede desantender esta indisposición sin exponerse a jauecas, Uslmorra 
ñas, yahldos, nenriosidad y otros consecuencias. Urge atajarla a tiempo, anteo de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadorea de R I N -
OON con el remedio tan sencillo como esguro para combattir, s egún lo tiene de" 
mostrado en dos 35 años de éxito creciente, regularizando perfectanr nte el ejercí , 
cío de las funciones naturales del vientre. No reconocen rival en sa benignidad 
y eficacia. P í d a n s e prospectos ai autor.M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
Compro y vendo 
M U B B L B t U t A B M . F A B A MAB 
i Í U B N A B I B v—* 
JUAN DE HERRERA. I . 
V e n d o o c a m b i o 
por cualesquiera otros objetos, una magni-
fica vitrina y otros varios muebles. 
VELA8CO. número 17. 
¡ O T O ! 
Para vino CARO, que es barato. RAiik.LA 
ífODA» O L A B I I 
Pequeño CAMION AUTOMOVIL y coche 
industrial, propio para panader ía (ambos 
seminuevos.) Informará esta administra-
ción. 
n c u a d e r n a c i c 
DANIEL GONZALEZ 
Callo da San José, numera 7, 
B n B T Q f 3e r : formaD y vaolTets J í a e t 
| | l A | f l r Srackin», Gabardlnasy U a l f o i . 
B I I V I B L D I ^ . Perfección y scoaom!* 
Vuélvese trajes y gabanes desde treo* 
pa^etoc, caeJan nae^o*. SfORIT. í í . 3.-
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Bl mejor tónico que se conoce para la cabeia, impide la caída del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruyo la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re 
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, pr«iclpi i«a< 
do dé las d e m á s virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Fraseos dt 4,66 y 6 pesetas, k a etiqueta indica el modo de usarlo. 
4a •ando n Baa^aníar «n 1Q Bttwuería 4a P é r m Asi Mollao y CoauiStBB. 
